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Du droit à l'éducation à la protection de l'enfance - Entre bonheur et bien-être,
Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole
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bien-être [3], bonheur [4], Charte africaine des droits et du bien-être des enfants
[5], Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant [6], Education [7],
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